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Abstract
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen des Angebots von elektronischen Zeit-
schriften auf die Arbeitsvorgänge in wissenschaftlichen Spezialbibliotheken. Dies
wird besonders am Beispiel der Bibliothek und wissenschaftlichen Information des
Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung (DOK) aufgezeigt. Außerdem werden
Ergebnisse aus Interviews der Bibliothek des Fritz-Haber-Instituts der Max-Planck-
Gesellschaft, der Zentralbibliothek des Wissenschaftsparks »Albert Einstein« sowie
der Bibliothek des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin berücksichtigt.
Nach einem Theorieteil zum Thema elektronische Zeitschriften und wissenschaftli-
che Spezialbibliotheken wird das Angebot von Printzeitschriften sowie von elektro-
nischen Zeitschriften in der DOK vorgestellt. Hierbei werden auch Ergebnisse aus
zwei Umfragen zur Nutzung von elektronischen Zeitschriften von 1998 und 1999
skizziert sowie Vor- und Nachteile von E-Journals dargestellt. Die Publikation zeigt
die Auswirkungen elektronischer Zeitschriften auf die Arbeitsvorgänge in Bibliothe-
ken allgemein auf und beschreibt den Geschäftsgang der elektronischen Zeitschrif-
ten am Beispiel der DOK im Detail. Am Schluss werden die Erfahrungen der drei
o.g. Bibliotheken mit der Bearbeitung von E-Journals geschildert, alle Bibliotheken
miteinander verglichen sowie der Geschäftsgang von Printzeitschriften dem von
parallel erscheinenden elektronischen Zeitschriften gegenübergestellt.
Hinweis
Diese Veröffentlichung ist eine leicht veränderte Version der Abschlussarbeit zum
postgradualen Studium »Wissenschaftliche Bibliothekarin« an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin, die unter demselben Titel am 03.05.2000 eingereicht wurde. Sie gibt
daher eine Zustandsbeschreibung des Themas zum Zeitpunkt Mai 2000 wieder. Auf
eine umfassende Aktualisierung wurde bewusst verzichtet, da dies eine vollkommen
neue Arbeit zur Folge hätte. Dennoch wurden alle angegebenen Internetadressen
im November 2000 überprüft und bei Änderung die neuen URL’s mit neuem
Zugriffsdatum angegeben.
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*Anmerkung:
Aus Gründen der Einfachheit wird im Folgenden für »Bibliothek und wissenschaftliche Information des
Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung« die Abkürzung »DOK« angewendet. Seit Februar 2000
wurde das bisherige Wort »Dokumentation« durch »Information« ersetzt. Als umgangsprachliche
Abkürzung wird aber nach wie vor die Bezeichnung »DOK« verwendet.
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